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•  Milli Saraylar’dakiyenilikleri özet­
ler misiniz?
■ Sarayların bir bölümü yönetim mekân­
ları bir bölümü de başta Sultan ve çevresi­
nin yaşama mekânları. Oralara mümkün ol­
duğu kadar yapılma gereklerine uygun yeni 
işlev verdik. Fakat oraları yeniden yaşatacak, 
oralara ilgiyi çoğaltacak öğeleri de “ müze 
içinde müze” kavramını geliştirerek yaptık. 
Mesela 600 metrelik Dolmabahçe Sarayı’nda 
zaman zaman bu kavramdan yola çıkarak 
mekânlarda, gezenlerin ilgilerinin gittikçe yo­
ğunlaşmasını, tekdüze hale dönüşmemesi için 
vurgulayıcı öğeler aradık. Eskiden harem ka­
palıydı onu açtık. Yakında, Cariyeler Dairesi 
de açılacak ve bir bütünlük olacak.
Açılan yerlerde yaşam başladığı zaman sa­
rayların bir nıiktar daha diri oturduğuna ina­
nıyorum. Gerçekten de bırakılmış bir yerde 
yıpranma ve yıkılma hızlanıyor. Yani insa­
nın içinde gezmesi gerekiyor. Milli Sarayla­
rın bu kısa zamanda açılan her yerinde sa­
rayların yıpranması azaldı.
Buralara çağdaş bazı öğeler koyarak hem 
kendi halkımıza hem de dünya halklarına bu 
sarayları daha çarpıcı, kültürün bir kesitini 
daha yoğun verici bir sistemi de göz ardı et­
medik. Ne yaptık? 600 metrenin belirli alan­
larına çağdaş sergilemeler koyduk. Girişine 
bütün Osmanlı saraylarının evrimini göste­
ren bir sergi koyduk. Tam orta noktasına, 
kuşluğa bir sanat gelerisi açtık. Bütün eski 
tablolarımızı tematik olarak sergiliyoruz. Re­
sim Heykel Müzesi’nde iki Hareket Köşkü’- 
nü açtık orada çağdaş bir objeyi sürekli de­
ğiştirerek kullanıyoruz. Bir kapı daha açıyo­
ruz. Validekapı. Tarihte ilk defa açılacak. 
Harem Bahçesi ilk kez açılacak.
•  Türkiye’deki tarihsel dokunun gele­
ceğini nasd görüyorsunuz? Bu konuda 
neler yapüabilir?
■ Ben yıllardır Türkiye’de kültür mirasının, 
yerel yönetimler eliyle korunacağına inandım 
ve bu düşünceyi savundum. Türkiye’de kül­
tür mirasının, yerel yönetimleri, yani o ken­
tin hemşerilerinin seçtiği yöneticilerin, dev­
letin kültür kuramlarının desteğiyle ya da 
uyarılarıyla korunacağına inanıyorum. Ben 
devletin elinin Türkiye’ni ı çok yoğun ve çok 
katmanlı olaıı kültür mirasını korumaya ye­
teceğine inanmıyorum. Biraz gerçekçi olalım. 
Yerel yönetimler eliyle tarihsel mirası koru­
yabilirsek o zaman bugün gördüğümüz şaş­
kınlık ve dağınıklık da önlenir. Yerel yöne­
timlerde şimdi bir kimlik arayışı var. Her yer­
leşim yeri kendi kişiliğini, farklılığını koymak 
istiyor. Türkiye’de bir anlamda korumaya 
inançlı ve eğilimli belediyeleri bir araya ge­
tirmek gerekiyor. Ben şimdiye kadar Safran­
bolu’dan başlayarak bir sürü yerde çalıştım. 
Kütahya’dan tutunuz, Kemaliye’ye Urfa’ya, 
Mardin’e Trabzon’a kadar değişik yerlerle 
ilişkim var. Buraların kültür konularındaki 
ihtiyaçlarını çözebiliyorsak çözüyoruz. Kü­
çük bir servis yaptığımız zaman, bir uzma­
nımızı oralara gönderdiğimiz zaman, doğru 
bilgiler aktardığımız zaman büyük ilgi gös­
teriyorlar. Şu ana kadar Türkiye’de çok doğ­
ru restorasyon örnekleri veremedik. Ama 
genç kuşağın becerisinin artarak yetişmesi la­
zım, eski kuşağın onurlandırılıp özendirilmesi 
lazım. Ve bunun kuramsal bir çerçeveye, eko­
nomik bir tutarlılığa ulaşması lazım. Bunu 
sağlayıncaya kadar hızla kültür mirasına bağ­
lı yerlerde somut örnekler vermek zorunda­
yız. Bu somut örnekleri verirken eldeki ola­
nakları kullanacağız. Aman en iyisini yapa­
cağız diye beklersek örneği veremeyeceğimi­
zi öğrendim artık. Mümkün olduğu kadar 
yanlışları az, somutlaştırılması mümkün 
olaylara gitmemiz lazım...
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